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Annotatsiya: Kimyoviy birikmalarni biologik faolligini o’rganishning bir 
qancha amaliy usullari mavjud. Uzoq vaqt, ko’p mehnat va ko’p modda sarf 
bo’lishiga olib keladigan samarasi noma’lum tajribalarni oldini olish hamda vaqtdan 
yutish maqsadida bir qancha onlayn platformalar yaratilgan. Shunday 
platformalardan biri “PASS online” dasturidir. 
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Abstract: There are several practical ways to study the biological activity of 
chemical compounds. A number of online platforms have been created to avoid time-
wasting and time-consuming experiments that result in long, labor-intensive and 
substance-intensive activities. One such platform is PASS online. 
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Kirish 
Organik birikmalarning biologik faolligini bashorat qilish PASS onlayn 
dasturida ularning tuzilish formulalariga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu dastur 
o'rtacha aniqligi 95%dan ortiq bo'lgan 4 mingdan ortiq biologik faollik turlarini 
bashorat qilishni ta'minlaydi. Prognoz 300 mingdan ortiq organik birikmalarning 
tuzilishi va biologik faolligi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan o'quv 
namunasidagi tuzilish-faollik aloqalarini tahlil qilishga asoslangan. PASS dasturida 
Pa/Pi (faol / harakatsiz) qiymatlari taqdim etiladi. Ma'lumot sifatida foydalanuvchi 
har bir faoliyat turi uchun bashorat qilingan faoliyat turlari ro'yxatini oladi. Pa va Pi, 
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shuningdek, mos ravishda birinchi va ikkinchi turdagi xatoliklar ehtimolini 
baholaydi. Muayyan faoliyat uchun Pa qiymati qanchalik yuqori bo'lsa va Pi qiymati 
past bo'lsa, tajribada bu faollik namoyon qilish imkoniyati shuncha katta bo'ladi [1- 
4]. 
Olingan tahlil natijalari: 
PASS online dasturi yordamida 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol va uning 
hosilalarining ayrim biologik faolliklari o’rganildi. O’rganishlar natijasida 4-sulfo-ß-
nitrozo-α-naftol va uning xosilalarida terini tirnamaslik, gemorragik, ingibitorlik 
xossalari yuqori ekanligini ko’rishimiz mumkin (1-jadval): 
1-jadval  


























0,936 0,936 0,936 0,420 0,534 























0,864 0,846 0,864 0,781 _ 




0,860 0,872 0,862 _ _ 
11 
Glikosilfosfatidilinosi
tol fosfolipaza D 
ingibitori 
0,864  0,875 0,864 _ 0,586 
Pa*_ ehtimoliy biologik faollik 
PASS ma’lumotlari asosida 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftolning xosilalarini biologik 
aktivligini, turli kasalliklarga nisbatan unga ta’sir etuvchi fermentlarning 
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sekinlantiruvchi yoki bu ferment faolligini to’xtatuvchi ingibitorlik, antiseptik, 
gemorragik xususiyatlari borligi nazariy o’rganildi. 
  
  
1-rasm. 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol uning ba’zi xosilalarining PASS dasturida 
bashorat qilingan biologik faolliklari 
1. 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol  
2. 6-sulfo-α-nitrozo-ß-naftol 
3. 4-sulfo-α nitrozo-ß-naftol 
4. α-nitrozo-ß -naftol 
5. 4-karboksi- α-nitrozo- ß –naftol 
Har qanday moddaning inson organizmiga yaxshi ta’siri va nojo’ya ta’sirlari 
mavjud bo’ladi. PASS online dasturida o’rganilayotgan moddalarning nojo’ya va 
toksik ta’sirlarini bilib olish mumkin (2-jadval). 
2-jadval  
4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol va uning ba’zi xosilalarining bo’lishi mumkin bo’lgan 














Ko’zni o’rtacha tirnash 
xususiyati 
0,978 0,903 0,458 0,447 
2 Mutagen 0,976 0,888 0,648 0,582 
3 Kanserogen 0,955 0,946 0,725 0,724 
4 Kanserogen 3-guruh  0,954 0,951 0,774 0,770 
5 Kanserogen, kalamush 0,944 0,937 0,739 0,622 






0,916 0,917 0,452 0,528 
7 
Oshqozon-ichak 
traktidan qon ketish  
0,282 0,283 0,693 0,780 
8 Gematemez  0,348 0,348 0,725 0,838 




2-rasm. 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol va uning ba’zi xosilalarining PASS dasturida 
bo’lishi mumkin bo’lgan nojo’ya va toksik ta’sirlari Pa qiymatlari 
1. 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol  
2. 6-sulfo-α-nitrozo-ß-naftol 
3. α-nitrozo-ß -naftol 
4. 4-karboksi- α-nitrozo- ß –naftol 
Xulosa  
PASS dasturida 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol va uning xosilalarining biologik 
faolliklari o’rganilganda kasalliklarga nisbatan 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftolning 
biologik faolligi yuqoriligi aniqlandi hamda sulfo guruh karboksil guruhga 
almashganda ularning biologik faolliklari keskin o’zgardi. PASS dasturi 
o’rganilayotgan modda va uning analoglarini biologik faolligini oldindan 
bashorat qilish hamda ularning nojo’ya va toksik ta’sirlarini oldindan bilib olish 
mumkinligi bilan muhim ahamiyatga egadir. 
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